vígjáték három felvonásban - írta Kadelburg Gusztáv - fordította Timár Szaniszló by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
UHÁZ.
Folyó szám 178. Bérlet 130 szám 1 -A
Debreczen, szombat, 1905. évi márczius hó 11-én:
Másodszor:
Vígjáték három felvonásban. I rta : Eadelburg Gusztáv. Fordította: Tímár Szaniszló.
, jiró Wollien Ludolf, földbirtokos -■* 
i lrai, felesége— — — — —
. jj.ró Wollien Wollien Egon —
ró Wollien Vik or, huszárhadagy 
, ró Wollien Rikárd, tábornok — 





1 ölgyek — 
Wollien farkas, a régészet tanára —* 
tó, főhadnagy, fia — — — —-
lsehke Károly — — — — —
za, felesége — — — — —■ —
.mberg Hilda, nevelt leányuk — —
irténi'i napjainkban. Az 1-s 1 felvonás














— Hahnol Arán' a. 
berlini Bristol-szállodában, a 2-ik
Y E K :
Báró Wollien Zsigmond, t'óudvarmes er — 
Irmgard, felesége — — — — — -
Báró Wollien Kurt, ;ogt nácso; és jegyző -  
Gerdj — — — — — — ~*
Erna I — —- — — — — -
Ada \ Ludolf gyermekei —- — — -
Lia -  -  — -  — — -
Mia ) ~  — — -  -  -
Ruschke, irodaíőnök — — — — -
Ruhatárosnő — — — — — — -
B hrend, főpinczér — —- — — — -
Fritzl . , , — — — — — —
Maxj piacterek_ _ _ _ _ _ _
Vendégek Pinczér k, 
Ruschke lakásán Berlinben, a 3-ik a Wollien








- K Nagy Gyula.
- Váradi Józsa.
- Paksy Sánd ;r.
- Torkos Árpád.
- Nagy Józ ef.
bárók ősi kastélyában
3 E e l”y"áLra.3c: Földszinti és I emeleti páholy 9 kor — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
kor. -  Támlásszék az I -  V ili. sorig 2 kor. 40 fül. VIII—tói XlII-ig 2 kor. X IIl-X V lI-ig  1 kor 60 fill. 
meleti zártszék I. és II. sorban I kor. 20 fill., a többi sorokban i kor. — Állóhely a földszinten 80 fill., 
nulók és katonák részére 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 íilL, vasár- ünnepnapon 60 fill.
1  ■____________ ____ ■ m i.. j  j  ...jim m  il . i .  j i          rir   i—■— — —  «
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 után.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9  — 12, délután 3 —5-ig; asonkivül megelőző nap délutánján.
Holnap, vasárnap márczius hó 12-én, k é t  előadás:
Délután 3 órakor, bórletszönetben, féihefyáfakkal: Este 7 V, órakor, bérlelszMnetben
harangok.
Színjáték 4felvonásban. ír tá k : Rákosi Viktor és Malonyay Dezső.
NOS VITÉZ
Daljáték 3 felvonábm. Petőfi költői elbeszélésé ól irta: Bakonyi Ká­
roly. Zenéjét Heitai Jenő vers ire szerzé: KacBÓh Pongrác*.
M trsO B : Hétfő, bérlet 131-ik szám „Ba (először) —* A  b o s z o rk á n y . Dráma.
i  t. bérlők kéretnek ubérletösszear másik felét befizetni.
vii«si n 19C&--59&. B l s t k ó ,  iga.zg-a.t6.
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